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2400 ProcWideReq7 (bu工I//#CL131工，1318 r一一「
2401 BYTE地 uE //#CL1311，1318 卜AI
2402 ( //#CL1311，1318 ___ 一一一一一_L" I 
2.;03 ir_debじg(Dmsg(10， "ProcWideReq7 staどヒ!!Yn"l 1; .(!#CL1311，1318 ) 
2404 / /相L1311，1318 、~一一一一一ー /
2405 buf += HEADER_SIZE; Request.type7.contexヒ S2TコS(buEI;//#CL1311，1318 
2406 buf += SIZEOFSHORTi Request.type7.number S2TOS(buf)j //#CL1311，1318 
2407 buf += SIZEOFSHORT; Request.type7.yomilen (short)S2TOS(buf) i //#CL1311，工318
2408 ir_debug( Dmsg(10， "req-:>context =%dYnlt， Re屯uest.type7.contextl ); //杭L1317) 
2409 ir_debug( Dmsg(lO， "req->number =%dYn"， Request.type7.number) ) i //#CL1317 例えば，この部分
がクロー ンクラス2410 ば '_debug(Dmsg(10， "req->yomilen =%dYn"， Request.type7.yomilenl )i //#CL1317 l 
2411 / /#CL1317 ( 
2412 return( 口 //#CLl317
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